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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa medium dan 
lama inkubasi terhadap pertumbuhan sel mieloma. 
Pada penelitian ini digunakan dua macam medium pertumbuhan untuk sel 
mieloma yaitu medium RPMI-1640 (Roswell Park Memorial Institute) dan medium 
DME (Dulbecco's Modi/ied Eagles). Sampel yang digunakan adalah sel mieloma 
yang telah tersedia dalam bentuk turunan sel (cell lines). Sebanyak 15 ml suspensi 
sel mieloma dengan konsentrasi 1,25x106 sel per mililiter dibagi menjadi lima 
perlakuan , yaitu ditumbuhkan dalam medium tunggal DME 100%, medium tunggal 
RPMI-1640 100%, medium gabungan RPMI-1640 50% dengan medium DME 50%, 
medium gabungan RPMI-1640 25% dengan medium DME 75%, dan medium 
gabungan RPMI-1640 75% dengan medium DME 25%. Masing-masing perlakuan 
diamati setiap 48 jam setelah inkubasi, yaitu pada hari kedua, empat dan enam. 
Pengamatan dilakukan dengan cara menghitung jumlah sel yang tumbuh dalam 
medium pertumbuhan tersebut. Rancangan percobaan yang digunakan adalah 
Rancangan Acak Lengkap pola Split Plot. Perlakuan penumbuhan sel dalam medium 
pertumbuhan sebagai anak petak dan lama inkubasi sebagai petak utama. Analisis 
data menggunakan uji F dan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada 
taraf kepercayaan 1 %. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok perlakuan C, yaitu 
medium gabungan RPMI-1640 dan medium DME dengan perbandingan 50%:50% 
merupakan medium yang paling baik untuk pertumbuhan sel mieloma, yang 
mencapai jumlah sel mieloma tertinggi setelah diinkubasi selama enam hari. 
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